




Inserción de aoullcios comunicados reclamos y
gacetillas, en primera, lercera y cuarta plana á
precios convencionllea. '
E5Quelaa de defunción en primera J cuarta pla
na á precios reducidos.
hecho nuestros lectores, no debemos respnn
t.lel' sino,cun las mism1ls palabras del Divino
Mae:ilro a los {lile le insultaban estando en la
el·uz.: «Perdónalo, Señor. que no sabia lo que
dCf'i<l, »
Pero esle perdón, espontáneo de nueslra
parte, no ha de impedirnos salir 3 nuc!tra de-
fellsa; no ha de ser obstaculo el que nos since·
remos; porque el Espíritu Santo nos dice que
lell~anlOs cuidado de nuestra honra: Curam
Imbede bano nómllle(~ccli. XLI. 15.) Y como
Cl'l'cmQs que podemos hacerlo, porque no sao
htilllOS habel'Je injuriadu, :ultes pOI' d COlltl'U-
rio en nuestro último arliculo que le ha saca-
du tle su~ casillas, sin Juda por importante pa-
ra reLalirlo, c,On~ignilb3mo~ guslosoS que ,'e-
cOllociamos cn el Sf1, Carús 3ulélltico. IIn ::ad-
veriiario leal, de buena re, un cumplido caba-
llero; queremos sacarle de su error, lwcil>ndo-
l~ vrr quP, lo que el tumo por palabl'3.s inju:'iIJ-
~as 110 son tan g,alUitas y sin rundameuto, si-
no deducidas lógicamente de sus propias ase-
vel·aciones. como vamos á demoslrarle, y sean
nuestros leclores los jueces,
El ¡¡!llar t.lel 3nículo del dilema,:i que nos
JiriJ;iamos, se prf'sentó en la p31estra diril'lJ-
dOllos qu~ era natural lIuestra huida, porque
temiamos ser arrollados )' esto consl:'lndole
que estúbamos en la arena, parant.lo é iOlllili-
~alldo 10s,lorpes y ciegos golpes que contra la:
TratliGiün desc31'gaba el Sr, C3I'ÚS. Ahora
bien á UII polemista que comienza con lal
arrogancia ,qué "ombr~ debíamos darle! ¡que
epÍltltl lc cuadrnbaf Nosotros 110 ellcolltr:Jr1lOS
otro rnils propio que el de arrog(llllC y por ¡lile
:hí ItI consignamos se tia por illjuri:u.lo \ (lft'u+
llillrl. .
~l:IS arlf'lalltc nos dpcíi'l; {(Por ('sla \,(':1. no
Íla de \'alerlc al Sr. Cañardo, etc,») ,:)i c;)lo 110
Jaca 29 de Noviembre de 1902
h¡ ommbus Charitlls
Sentimos en el alma el deselllat·c de {'Sl\}
dbcusióll. Nu pOI'q~W ~I ~I·. Can'l:; se haya I'e·
rirado del campo de la lucba, ptlrque CSlO 10
tcniamos prt'visto, dada la capacidad en 01:1-
lerias reli9"iosas de nuestro adrel's3l'io, que
poddl ser \Y nos cúmplaccmos en cI'eedo y
consignarlo) un iluslrado abo~ado, un jllris-
consulto de mérilo; pero ruera de 511 especia·
Iidad bqué habia Je sucederle abandonado ú
SIlS propias ruerzas, si no lo que a 1I050lros
con él si la discusión hubiera versa'lo ~obre
un punlo algo inLrillcarlo tic jurisnrudp.llcia
criminal? No es un segJ<lI' )' menus en nues-
tra epóca, el que esta en condioiones para sos-
tener una polémica tfológico,callÓnic<l (h3bla-
mos en términos gencwales), como un sacer-
dote t31llPOCO lo esta pal'a sostener I~ discu-
sión de aslronoftlia con un 35trúnomo, de
nautiea con un m3rino; y por t3nlO, In reti-
r3da del Sr, Carús n05 parece (un natural,
qu", lo repetimos, no nos sorpr('nde: Contaba-
mas ya con e1l3. Lo quP. nos sorprende es el
modo tan de$compucsto {:O[}lO lo ha hecho,
atendida su eJuoaciÓII, ilustración,! seriedaJ.
Tan cif'go de de~l)echo que' lli atendió lo que
escribió, y sólo como un dp:;aho~o plll'de In·
marse su acalorada l!l'.'\pt:'diJa, A tlll Il'II;::U:ljf'
qu~ no queremos calificar l porque lo h<lbl'an
REOACClOill y AOMINISTRACION, Calle Mayor. ~8
Defonsa de la patria que la tradición asigna
aSanta Orosia
1 rior. EsLl es en resumen, la situacion del mercado trjgue·
rs que renejan la~ revistas ÍIltimamenle recibidas.
l!:n nuestro ¡lmadi h.y poca animación, debido sin duda
al tep:¡p0l'alllu\'iOio, que impide ~ los lugareños traer sus
productos, continuando sin alteración el precio medio de
3~ pe,;etas cabiz que desde hace dos meses rige.
BJ'
~~MANARIO LIBERAL YDE INTEREm MORm~ yMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONEOS
~la lirq¡eza ¡;on que durante l.~ úllimas semanas se hn .
Ca n~1!nido lo~ prlleio.s de los lrigoS en 10$ mel'C2t1os de
(}hlla y Aragón 11" cedido bailante, en 1,,_ preserue advir-
tl~ido~e cierta tendencia 3 la baja, mh proounci:lda aun
ya i plaza de Barcelona, apesar de que aquella molineria
.~ I'e nuevamenle la visla bacia los productos del jote-
n '0' 4'4 a
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2• 7'~ 4'2 5'7
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'l9 SáMtfo.-Santos Saturnino, BIas, Demelrio J Filo-
meno vSanla Iluminada.
30 •DomingQ.-I d, Advien~o, Santos ~ndré8, apóstol,
Comlaoeio Zósimo y C.Ilslulo y Santas JustlR y aM.ura.
I Lune~_ -Sanlos Eloy Nahuw, Egérico, Urchioo J
('.;ijano, )' Motas Gandida ,/ Nalalía. , .
~ .'1arlu.:.... 830tas IJjbi~na, E\lsa. Aureha, Adna. Pau-
lina e IIilaria'" Sanlos Lobr y Claudio.
O~ yf~·~::eSanl~a:~~i:~~ncisco ~avier, Daniel, Sofo·
~ Jllet:U. _ Sanlos Pedro Crisologo, lIelecio, Osmundo
yBe:rnardo, S,antas Barbara 'J Consolada,
~ rwnu.-Sant05 Sabas, Dalumino, Semproniol y
~nanasio y"SaoLa Crispina.
St'g¡j,~ /aJ obJen:aciones ttri/icaaas pOI' los alumnos
del Colegie tU Escuelas Picu
•




E-; hcA.: Trimestre U1'I'" peseta.
FUERA: Semestre 2'M pesetas 'J t' al alio.





















































L08 úllimos deba/es.-Candidatura simp6lica
La semana política ha sido tempestuosa. Discu·
rrió entre escandalos parlamentarios que] recuerdall
las épocas de mayor agitación en las luc:bas de los
parudos. Basta se llegó al caso singular de ver"
t~das la8 ~IDOría5 en línea de batalla c~ntra el go.
blernO, haCl~ndo abstr~ccl6n para semejante alian·
za de cuantas dlferenetas de principios laa dividen
de cuantos hJeales antagónicos las separan t:aepa.:
rarlln de por vida. •
Seria imposibLe condensar en el espacio de Olla
de estaa. e~óDicas tan borraseolla y dill/ltada serie de
aconteclmlentoe. Tampoco es empresa fácil la de
explicar la serie de causas que explican la conducta
?e L.as oposicio~es. Sobre ambos extremoa procuraré
lUdlcar Ilnparcllllmente lo que se me alcance,
"" "Las teticencias que el Sr. Romero Robledo hizo
en 8U discurso sobre la moralidad administrativa
del frobierno anterior, pr~dujeron su natural t'fecto.
Rubl('sen quedado r('.ducldas a la categoría deuoI
~alicia be~a por bomb.re. víctama del despecho, si
cler~o expe~leDte del mlDlslerio de AgriCUltura 00 '
bU8le:,e vem?o .'. confirmar, ó por lo meDOS ádar,.j·
808 de v('r06ldUhtud, lIL rumor maldiclente dI: los
círculOll políticos.
. Planteó sob,re ~8C expediente UD debate el elmi·
Dlatro de AgriCUltura Sr. Gaaset, que impre.ionoá
la ~ámara contando las deficiencias que en el ex·
pedlente ~e advertían. Poero áun recoDociendo la5
megulafldades de tramitación cometid8fl eIl Lo
•• •
cler~o que mnguno d~ !Od oradores puso en duda la
rectitud y la honorabilidad del ministro. Fácil hu·
biera "ido agotar el debate Bin que se produjel'l~
grandes tempestades. Pero las mlDorías suh~cribie­
ron ~na proposición .pidiendo se 21briese una lofor·
maclón parlamentatla sobre la adminititración dd
gobier~~ antes de la criSIS; la mayoría opuso á esta
propoSICión otra de no hu lugar á deliberar' y sobre
u.n~. menu~encia reglamentatia,8obre si u~a propo-
alClon habla tie ser tomada eo coosideracióo aotes
que otras se produjo unO de los mayores escándalOf
del debate. Al ver á muchos diputados de las oposi·
cionE's, de pie, rojos de indignación, vociferando ce-
';Do lC?cos, coo los "ombreros en la mano, dispueilt05
a retIrarse Je la Cámara, se creería qu~ actitud ta~
extrema tenia muy altos y fundamentales motivOS,
Pues en realidad, no había nada de eso. Habla UD.
empefto de amor propio en conseguir una minucia.
y el caso no es nuevo, Siempre los tUIl1ultos da esta
clase surgeo de igual manera.
••• 11 n _
Q La sana coo que ~l gobierno" itObre toc:lo ellienOf
.. agasta, es combatido por las oposiciones, obedece
al dedpecbo que produce á sos adversarios todOll
verle trlanfan1ie cuando creian verle derrotado.
Después de haberle revalidado el Rey 101' pode·
re¡ para gobernar el voto de 1& mayorla ba del1l~
I
~
So criteriO y consejo en a.untol meroantil., 1
ban~arios . e~an. !Duy atendido!, tant.o qae á. ellos
debiÓ la dut.lnclon de ser nombrado Consejero d.
la 8uoursaL del Banco de Espana en Hoesca deed
donde dllilpensó senalados favores al com~roio e
p~rtioularea que con agradecimiento 10 lscord:'
reD.
l1ontafté. netn, Dunca ohidaba el eolar nativo·
no obstante 8US cargos y adquildciones de lu im:
portantes fincas de Otura y Prebedo que dililtanta
d~ él ab8~rv¡"D ~u atención, sent.i~ su mayor rego~
CIJ.O al ret.lrarse a su oua de esta oiudad i. los 00-
mlen208 del elUo.
Unido desde bace dooe afto. á distinguida dlm
con lazo. de profnndo y merecido afeaLo bah,·,'
··d h • •constlt.Ul o uu ogar modelo del que eran enCinto
y orgullo ~res hermoRos niftol hoy huérfanos qn
por sus pocos aftos ignoran la pérdida inmene~qlle
han 8ufrido c~n la muerte de tan buen padre. e
Nada ba 81do bastante para conquietar á ls
trai~or~ enfermedad 8U preciada vida¡ desv.los y
sao~lfiC\os ,de IU amante esposa, oienoi., amilltad J
catlno de Ilulltrad?s y competentee médioos, to4.0
1
todo, reeultó est.énl eu la Iuch.. entre la .,ida, la
muerte, que durante tres semanas ha tenido eo u.
peotación angustiosa i. naestra oiudad.
Séale al amigo la tierra leve¡ J ~ompartiendo d.
oorazón la honda pena de su afligida viuda de.
Meándole los consuelol de la crist.ian .. resign~clÓll
para lobrellevar ., poder afrontar los deber-s 1
ouidados plir& .en sus simpát.lcos hijos, tan pronto
huerfanos de la tntela paternal.
Juan eafiardo, Pbro.
DON EMILIO ARA LÓPEZ
.~-..: ,;:s.... ...~~, 1
,., ... ' ..-{ -"
Ellune8 úl~imo dejó de e:J:is~ir en en ca,.. de ea-
~a ciudad, nuestro querido amigo D. Emilio Ara
López, prematuramente arrebatado al cariao de tiU
apeuada familia qne con desconsnelo 10 llora.
También nosotroR sentimos nublados los ojos .1
reeordar el infauste aconteoimiento que pone la
pluma en nuestrs.s m..nos, confirmándunoa la Ter-
dad de que nlla muerte ni el sol pueden .er mira·
dos fijamente, "1 mucho menos cnandoaquella sobre·
viene inopinadamente en una natur..leza t..n ro-
busta "1 vigorosa como la suy., en el c80it de la
vida y ouando todas las oondiciones or~~nic.. p~o·
metían diLatad.., emprendedora. y eDVldlable e11S-
tencia.
¡Corta. vid.. pero sin manaba¡
Educ ..do en el extranjero y de vuelta. á In pais
moy jonn, SUB afectos pel'8Onalel, su po~ición in·
dependiente, I!Q mneha haoienda oon~l~abanle al
ocio que siempre despreció y huyó,dedloandoM eon
grau aotlvidad y perepicacia a.taor.centamieot.o
hoorado d. 8a heredada fortu.oa.
«Lorp.nzoque se guarda en Yebra, pude lo-
»mada al pié de la leLra de los Bolaudislas.
»¿Quiere el selior Cañardo ... tina prueba
»convinccnLe de qUI1 en ambas ocasiones
ueran complclamenle graLuilos los juicios que
»no el'an ni más ni mcnos que juicios
»lemel'arios?.. , pues mal pude copiarlo ni al
»pie de la lelra ni de ningún modo de los
)Bnlandislas, cuando los Bolalldislas no dicen
)ni una palabra siquiera,»
En nueslro uhimo arliculo, en olro caso se·
mej:.lIHC, al impularnos que habiamos negado
el Oecrelo, le' relábamos á que 1105 cilase el
numero, columna y lineas, y no lo hizo a
pesar de lener ocasión al despedirse, Ahora
poddamos relarle á lo mismo; pero en el su·
pueslo de que no ha de ccnleslar, rogamos á
IlUf'SLrOS leclores Vf'an Ó recuerden si lal afir-
mación COlista en Ilueslros escriLos. Lo suce-
dido es lo !ii~uielltf': El ~r, Carus en su lra·
bajo lilel'ario Iwblicado el! El Orario de /JUdS-
ca nos dice que se prllpolle examiuar cualro
opiniones referenles il la palria de Sanla Oro·
sia y son: la 1.' conforme a la lradición;
2.- la de don Juan Tamavo; 3.- la tle O. Au-
reliano Fcrnandez Guerl a; 4,- la que indica
el sagaci:.imo crilico j.'suila Papebrok,esto es,
l"(uc era aragonesa y sobrina del obispo lIe
Huesca,» En la parle exposiliva uos lIijo que
enlrt' la opinir>n de fernandez Guerra y la
de Papebrok «(TIa puede menos de parecer
mucho'rn;'ls verosimil la opinión del célebre
crÍlíco jesuila que sospechó é indicó su sos·
Ilecha de que Orosia debía ser sobrina del
obispo de lIuesca,» A eSLO decíamos nOSolros
en nueslro primer arlículo que no era llueva
esla ollinirin, pues que pudo lOmarla tic los
P.P. Bnlando., al pie de la letra y Clln ladas
las circunstancias llue nos refiere. ~o menta-
mOi ab.,olulamenle para nada la reliquia de
Sao Lorenzo ni leniamos para qué. Ahora
hien para que vean IHlt'slros leelores si po·
díamos anrmar eslo, declaramos lo que en-
lances nos resef\'amos por si acaso se nos
conLradecia y es que el famoso jesuil:l P. Pa-
pehr(lk, lantas veces cilado por nue;ilro crili·
co, es el mismi5imo aulor de la vida de Sanla
Orosia ins~rla en d lomo quinlo rn folIO del
mes de Junio.
Ahora pueden hacer nueslros benévolos
leclores 105 cOllsiderandos que gusten, y en
5\.1 virtud decidir quien a quien de nosotros
impula esas (l.~erClOne! gratUlta$, esos JUICIO!
lemerarhlS por los que se retira el Sr. Carús
al lralarnos lan irre:'IJelUosa como inconside·
raJtlmcnle, ¡Perdónalo, Señor, que no s'abía
lo que tlecia.!
es ba1adroTII~da, si eslo no es orgullo, diganlo
nueslros lec~ores. Y por que asi lo deducimos
nos tlice el Sr. Carús en su despedida: «Aquel
lona mordaz, agresivo é illsu\lanle ... hasla el
punlo de que en su uhimo escrilo me tia los
dieLados tic sofista)) (es lo ya lo probaremos)
«baladrón. anogancia jamás visla ni oida, or-
gulluso ca 11 ol'gullo ;amas viSlO en hombrp. al·
guno.) Digan nuestro., leclol'es si hall leitlo
jamas \lP aulOr que lal baladronada se haya
permilido; )' si acaso lo han leitlo (que In du-
damos), que. su adversario y cuanlOS le)·eron
no lo calificasen de baladrón, Je arroganle, dp.
orgulloso.
,Qué queria nueslro conlrincanle' ¿Qué
mislilicasemos las frases á eSlilo liberal~ ,Qué
al robo lo llamemos lillración ó irre~ulari­
tlad, al impio tles¡)l'eucul>aJo elC,~ Ni saben,os
ni debemos. ni queremos, Al que 110 aliende
lo que escl'Íbe, ni calcula su alcance. se le ha·
ce comprender la consecuencia por legitima
deducción y... perdltio luaex le: vos lo habéis
querido, 10 habéis consignado, luego sufre ó
acepla las consecuencias.
Consle, pues, que nueslras palabras IhJ han
:,ido graLUilas; condición indispensablc para
sel' injuriosas; sitiO deducidas de los mismos
conceplos tlel articulisla. Algo de esla ,'erdad
ha debido penetrar en el fOlldo de su concien-
cia cuando dice: «Pero no es precisamente
(epol' e~loS epi LeLos y olros parecidos pur lo
«que me relil'O de la paleslra, porque il ll)dos
«ello:; 110 les doy mils illporlancia de la que
realmente.tlenem) Efeclivamenle ya lo hemos
vislO. Y sigue:
~,. ..
«(~l me rcllro es por olro mollVO m:ls gravc.
«(Es que cl Sr, Cailartlo 110 Liene lIillgun repa-
(\1'0 en for!nulctr aserdones gralUiLas, juicios
«lemerarios que luego se goza en laflzarlos ;i
(dos viculOS de la publicitlad. Dos de estos
«\'0)' á citar como ejemplo)' demoslrarión de
«lo que afirmo.» ¡Chpila! Eslo si que es grao
ve si fuera cierto como alirma. ,Pero lo es'
Veámo~lo.
Nos lIijo el Sr, Carús que si hubiéramos
leidu cuando mellOS W el A1i0 GTlsl/ano (SIC)
la vida de Santa Orosio, 110 pensariil.mos co-
mo pCJlsabamos. En v'ez d~ enfadarnos, lo-
mando la frase por la parle que quema, por-
que algo muleslO es decir á un Sacerllole. «si
«hulliera leido cuando menos el Aúo Cris-
«liano», I~ Cl)l1leslamos si nos lo decía ell bro·
ma, y Como ja frase leer el Año Crisliano sin
distinguir UllOS de olros, es suponer que lo-
dos son iguales, para sacarle de esle error, le
citamos sólo lres, tlos de ellos diferentes en la
parle que el Sr Carús copió del suyo, y por
la pal'le copiatla deJujimos que p.ra la edición
de Bal'cel()na, No acerl,arnos en la edición
que usó el Sr, Ca rus, pues resultó 'if'r de Lo
groño, lo que 00 es eXlraño porque de los
mismo., aulorcs hay varias ediciones de dire·
renlesedÍlores; y aunllu~ acerumos en el au-
lar y no el) la diciólI, 110S tlice que rormu-
lamas a,~erClOlles gratulUl$ y ¡WClO! LemeraflOS
y que por eS(Q se rctira. Aquí del caso gra-
cioso del penitente y el confesor: preguntóle
é,He si había rollado algun cabrilo, y coutes-
Lole que 110; fuesc muy contenlo fl ver á sus
camaradas)' les dijú; «(cn HII lrís ha estado el
pillarme el confesor: cnnsiderad que mc ha
pl'egulllado si habia robado algün cabrilO y
le he dicho qll~ no, I)ues ya sabéis que fué
cabrita,)) Al caso con el Sr, Carús: le acerta-
mos el Año Crisliano, pero no la edición: di~
ji.mos eabril? en vez, de cabrila,y por esle jui-
CIO lemt:rarlO se rel1ra,
Vamos al olro. Dice: «Otra vez para demf)!;·
«trarles si~ duda lambién que lle nada era yo
«e:lpaz ~e Ju.zgar con crÍlerio propio, les dijo




Imprent.a y Libreria de Rufino Abad
VARIEDADES
(De LOIIIl"ellow.)
Negra deaoiende la noobe,
• y entre sombras J entre bieloe
Pobre aldaa de los Alpes
Cruu gallardo mancebo.
Enarbola tina bandera,
La bandera dice: ¡8a;dlior.
A.rde en.u pálida frente
La hognera del pensamientoj
BrilllD SU8 triat.es miradu
Como el tilo del acero,
y en lengoa de8oonooid a
Dicen na labioa: ¡Bueuior!
It Deten la marcha ínsenuta,
Gritóle al puar un "iejoj
A.menaza la tormenta
y es escarpado el lendera, 11
El moza .in eacuaharle,
Sigo(mtlrmnrando: ¡8zeeuior/
ITente, le diee una hermoaa,
La sien reclina en mi lIenoj
Deaoan.a," y cae ona lágrima
De eU8 ojoa laeehiceros,
Pero el doncel, lin mirarla,
Maroba repit.iendo: i8:xcdsio,.¡
([Guárdate bien de la rama
Que tronehó el tayo al abet.o¡
Guárdat., dice el aociano,
De traidoru ..entioqueros' ll
Mu ya en la cima lejana
Oye re.onar.¡Ezeellior¡
Al rayar la tarda atlrora,
CuaD.do en pauaado concierto
Á. Dioa elevan aOIl pncas
Los monjes del monasterio
Snena una voz desglfuda
Que á lo lejos grita: ¡EzceUiorl
Corra el fiel oan presurno,O
y en ~umba de níeTe envu@'lt
Ralla al audaz caminante:
y aun eon sus crispados dedos
Aae la blano~ bandera;
La band.ra aúo'dioe. ¡E:ceel.ior!
Helado, inmóYil, ein Ti da,
Pero aiempra Doble y bello,
Yaoe el animolo joven,




Lea ~eoien'oaaado. partieron el mi.mo dia para
Valenol.a, propoDiéndose Tiaitar alguau oapitalee
de la ooeta d.l Mediterráneo antes de regreear á el'
tI. ciudad.' .
De.eamoa ¿ lal felice. parlju todo género de
vent.tlru en_,u_nueve eetado.
Se ba publicado el pro.peoto de pramios de la
Lotería Nacional para el aort.eo que.e ha de cele-
bnr en~Madrid al dia 23 de Diciembre próximo.
Constará de 4.0.000 billetaa ¿ l.(XX> puetu cada
ano, di.tribuido. en décimol á 100 pe'et.alj diatri-
buyénlio.e 28,millones:de pileta.' en I.OOO;premilJs
y 3.999 reinte¡ro.. •
El primu premio .ará. de 5 millonee de paaetu,
el 8eguodo, de t.rea, el tareero de de., y el cuarto
de tln millón de pesetas.
INTERESANTE
A ios enfermos de los Ijos
IExcelsiorl
-
Dese'e el dia 1• de Diciembre hasta el dia iO del m~m.
se eueootrari en esla pobl3cióD el muy conocido '1 acredi•
~do médico Oculi,~:D. Antolín Barrala
Cooocidisimo J3 en hca. y todo su pulido por el eoo-
sidersble numero de enfermos tratados J aperados en las
anteriores lemporadaa se limila .i parlicipar Sil Jleg"d" J
estancia e. esl3 en la fonda de Mur. .
Durante~'u permaneoci.:to esta praclic:lr.i todo género
de nparlciones eo los:ojos cemo 8011; Cllaratas, rijas pu.
pitas uUflcilles, eltrabismos ele., etc. '
De,de el día 1 de Diciembre hasta el 20del mismo reci.
bir.i coosuhas todos los diu desdll las nueve lile l. maliana
é una de la larde, en la FONDA DE IIIUR.
Un padre de familia, viudo y pobre qn~ por preso
cripción facultativa ha detrasladane albospital da
Ntra. ~ra. de Gracia de Zaragozll., para Bufrir una
operaoión QULrúrgica, apela. á los nobles senti·
mientas de elte vecindario, á fin de allegar recur-
90s oon que efeot.uar el Tiaje. Las person.. carita-
ti"u que tengan í. bien faverecerle, podrán depo-
sitar sns limosnaa en la tienda d. Jorge Lanuza,
Puerta NueTa, 2, qUIen laa entregará al interesado.
Despuéa de pnsar una corta temporada en su
país natal, el dia 25 regresó con toda felioidad al.
est.a ciudad, nu@'stro Tirtuc.so Prelado, encar~
gándose á seguida del gobit!rno de laDiÓceai;¡. En-
viámoale noeilltra mi8 respetoosa bienvenida.
Las gestiones qne con incansable aotividad Tie'
ne pract.icando ouelltro celoso y digno represen-
tante en Corte8,.1 Excmo. Sr. duque de Biyona,
par... 1... continuación del ferrocll.til de Canfranc,
han principiado ¡ dar resultados satisfactorior que
nos bacen concebir la esperanza de ver comenza·
dos ea no lejano plazo, los trabajos para la anhela-
da prolongación de t.an importante línea en direc-
ción al Pirineo.
Según notioias últ.imameut.e publioadas por la
prensa de Madrid, el Consejo de ministroa La s.ut.o,
rizado al Sr. duque de AJmodóvar del Campo, IDl-
niatro de Eatada para entablar y ultimar con el
gobierno fraocés1as negociaoiones indispensable.
para continuar h. construcción o.e los ferrocarrilea
del Canfrano y del Noguera Pallaresa. en armonía
oon lu indioaoiones heohas por el gabinete de la
veoina república.
En virtud de reoientes reformas estableoidae en
la Administraoión Milit.ar, para facilitar eloomple-
to desenvolvimiento regLamentario de los dos ser-
vicios de Intendencia. y de Intervención, se han
oreado Parques administrat.ivos de suministro en
los cuales se realizarán llnidos los aervicios boy
enoomendados á las faot.orías de 8ubsistenoias y
utensiliso.
En este distrito milit.ar se orean ParqMs admi-
nist.rativoa en Zaragoaa y Jaca y Parque regional
de material admioinratiYo de o...mparl.& en Zara·
gon.
NU8.itro ilustrado corresponsal en Madrid Mon·
tallés, nos comunicó anoche por telégrafo la grata
nneva de haber aido nombrado direct.or general de
Agrioultora, el digno representant.e en Cort.es de
este distrit.o Sr. duque de Bivona.
Tal nombramiento es justamente celebrado en
est.a ciudad, como lo serÁ en eusnto la notioia sea
oonocidlt., en todo. los puebloa del part.ido, seguros
de que, dados le, grandes prestigios personales "1
poJiticos que el Sr. Duque posee, su paso por la 01-
reedón de Agricultura resultará altamente bene-
ficioso para H:spatl.a, necesitada. de que hombres en-
teros oab... lleroaos y patriotas, cual es nuestro
Oiputade .in más interés que la prosperidadpúbli-
ca procuren encauzar la adlllinistraoión, base fuo,
da'mental de la regen.eraoión que la pat.ria de·
manda.
nombrea del talento, integridad y honradez del
Sr. duque de Blvona se necesit.an en los altos
puest,(¡s de la administración y por ello L ... Mo~­
TA9J., al enviar su más oordial enborabuena al amt'
go querido, ae felicita y felicita t.ambién al paía
que ae honra y enorgullece con baber elegido tan
digno dipntado.
El lunes fueron unidos por indisolubles lazos el
joven pintor D. Antonio Sinchez y la b~lla serl.o-
rita Modesh Fenero, hija del aoredit.ado mae8Lro
carpintero, D. Benito.
El lat.o tuvo lugar en la parroquia de la oate·
dral aute numeros... y exaogida comitiva, que, t.er-
m~nado aquel, fué obsequiarla con expléndido al-
muerzo en casa del novio.
A laS' dooe los iuvit.ados todos, ooupando vario a
coches, acom'pañaron hast.a la estación al nuevo
matrimonio, que partió para Barcelon~, donde pa-
sará loa primeros días de su lona de miel.. .
También el miérooles cont.rajeron matrimonIal
enlace en la iglesia parroquial de Murillo de Gá11e-
go el comerciante de est.a oiudad D .. Manuel lI~y.
ner, socio del aoreditado establecimiento, que gIra
bajo la razón social de Mayner y ~a.rbudo, y 1"
didt¡nguid30 señorita CarmeR MongUllan, pe~tene­
neciente á la lmajuda familia de los Mongullanes
de Ciooo Villas.
diodíe, en otro., como 11 perl.a de Uruel y puerto
de Yebra, va formando tan densa capa, que e6 du-
da desaparezca ya en todo el inTierno.
,
t do que DO eu vano solicitaba la confianza de S. ~.
~rto que en la Totaciou recaida sobre la propon
'óu delas oposicioues, la difertmcia de votos DO fué
el "JI h!JI grande; pero 8P cierto Igua meo e que O? ay
!Dfe de gobierno, que después de año y mediO de
¡eobernar sin granlles éxitos, consiga eo un momen-
fa supremo contar con l.a .mayc;>ría y demostrar que
o hace mella en esta:dlBldeUCl8 tan numerosa co·
~o la que capitanea el Sr. Caualpjas. .
Este por BU parte hace cuanto puede por .crear di-
ficultades á la situación actual. Disidencia que no
bace caer á la);ituación de que se desprende, jamás
.dqlliere beligerancia como elemento de J:leso eu al
marcha de la política. La gran importancia que t~­
niao las disidencias de Gamazo estab~, 00 en el ou·
mero de diputados que arra¡;traba, SIDO en que al
pooo tiempo'de la excisión ,la situación polítIca se
derrumbaba: Por e80 el disidente demócrata hace
cuauto puede, y no &1 en realidadad mucho, por lo-
grar la caida dp.l Gobierno. Si se t.rata~ de él ex-
clusivamente, el Sr..Sagasta podna mlra~ ?OnfiadO
el porvenir; pero ten.leudo á todas las 0poslclOues en
freote la cosa cambia do aspecto y la gravedad del
Illome'oto na puede desconocerse. E! ~r. Caoalejas
descubre nbora fraoC8m~ntes.ua ambiCIOnes d~ mano
do y aspira á formar baJO so Jefatura ~n. partido ra-
dical. ¿Pero dónde va b. enr.ontrar prosehtos? Los so-
cialistas le miran con desconfianza, cu.sod? no con
illdigoacióD, por 00 haber correspondido a l~s es·
peranzas que despertó en ello.s Los republ.lcar.os
tampoco ea fácil que po~ el abjuren de SUi:l ldeale.ll
y le sigan á la ~onarqUla: Y eo cuaoto á la ~pl­
Díón democráitcal pero slDcera~en.te w.onárgulca,
notorio es f}ue cree más en la Plgmficamón liberal
del Sr. Sagasta, que en la del señor Canalejas, el
cual no bacelmuchos alias proclamaba las excelen-
cias del :programa d.el general .Polayieja...
Mientras Sagasta alleote,CaoaleJas está condel:.a-
do á peregrinar por el desiertO. y Saga~tapor !~rtu­
na disfruta. UDa salud a prueba de debates pohtlCOS.
"
" " l'Termioado ayer en el Congreso:e primer de~ate
de la aerie comen:.._rá pronto en el Senado AI!I 00
puede tem~r el gobiE.lroo el ímpetu de 108 oradores,
pero es uo gran peligro para 31 la poca ~~yoría:que
en la alta cámara tiene. Loa fracasos deCISIVOS pa.ra
lassituaciones fusionistas,han veo ido por votaciones
suv..itadas en la alta cámara. Las fuerzas COnserva-
doras uoidas ó. las demás oposiciones ofrecen allí un
contingente rellpetable. El gobierno ha becho Un re·
cuento de votos con resultado favor&.blej pero el
pehiro subsiste, pues en el Senado, por 10i achaques
propIOS de 108 respetables pr6ceres que lo ocupan, es
dificil movilizar la mayoría en Un momento. dado y
con la cohesión necesaria para.obtener el t,rlUnfo..." ,.
Para termiuar daré una noticia que segurameote
leerAn COn gusto los lectores de L... M'):NT....~A: Es~oa
días se ¡;eñala entre IOB candidatos para las direccIO-
nes vacant.ell ~n el mioiaterio de Agricultura, In·
dustria, Comerr.io y Obras públicas, á Du~.tro que-
rido amigo el duque de Bivoua. Las condiCiones de
talento y de cc.rácter acreditadaa por el digno re-
presentante de Jaoa, han hecbo q,~ la candidatura
sea recibida en todas parte.; con geaeral aplauso.
Las referencias más autorizadas lDdican al duque
de Bivooa para desempeñar h dirección de Agricnl·
tn!'tI y la importancia del ceotro hace honor á laa
dotes del que se desigoa para ocuparlo. Los perió-
dicos publican ya la candidatura, pero hasta abara
no bay Dada defiuitivo, paes todo peoql;, :i!~ que
parece, de que nuestro ilu"tre amigo, se, deCida á
aceptar el cargo.-MoFltafiég.
Z7 Noviembre de 1",02.
NUESTRA CARTERA
•
El juens aalieron para sus respeotiT8s::reside~­
ciaa de Ruesea y Zaragoza. nuestroS' quer.,doil ami·
g08 el digno é ilustrado ingeniero de camlOos,af?o.
lO ála Jefatura de Obras públicas da e8~a lJrovl~­
cia D. Pedro Montaner, y el no menos digno oapl-
tád da Ingenieros D. Hixto La¡u.na: á. .quiene~ ~l
lnctuoso suoeso que afliga á. la dlstlllgulda famlha
dol malogrado D, Emilio Ara, había traido á. esta
oiudad.
Continñ. el temporal de,apaoible y HnTíolo qu~
d08de bace tres aemanas vanimos aguantando. CasI
constantemente ae ve nue.tro cielo cubierto de
dan8as nubes que á intervalos despiden mannda y
[[Iuy fria llnvia, indicadora de la proximid6.d de la
nieTe, y los montes que nes rodean, oubiertos por
blanco manto, qne si en al.gunoa 108 menoil eleva-
















































































































Es(~ casa recuerda en p1'l'mer tél'miJ!fJ a
SIlS clientes en particular l' á los labrad".,.• I C~
en ,C~lle"a/, tengan sicmpre e" cuenCa alad-
gil/TI/' abonos, el R, D. de 3Ü de Septiembre?
de 1900.
Director técnico, D. SANTIAGO CORELLA
EL SOL







In.mell!:'us exi:Hencias y grandes rf:b"jasd
p,reclOs en lo,I,ls las c1<lse~ de tejidos. COllr
clones)' ultramarinos, ee
Compl'311do el chocolate (·laLorado á bra
se rrg..d<lll ohjNos dt, 2'ran "<llor. lo
El! el ~li1)l1lo t'onlCl:cin :;e retibell eucarJ?o}
ll<Jrá scrnl' carl'etadas de leila l.e han ru·c.: t.. l' ,<"re
a, precIOs ,mas JaJos tille en :uios anterIOlf"







Desde 1.- d~ Diciembre, quedará. habierto. 00000
eo anos ,aotenore!>, en la cual se darán lecoiou~s
d,e dIbUJO natural, adorno, lineaJ, paisaje y flores
8len?O 180,8 horall da olase de s~is á siete y medie t
de lllete a oueve de la noche, y
Metlmalidad de cada clase, cuatro pesetas
Leo~.i0Del:l de di~ujo y pintura a. domioilio áhora~
y previos cunvenclOn8oles,
En la millma se hac,en ~mpliaciones allápil'. y al





Peqnei\a Eno~cJopedia popular de la
vldll. práctica
. /903
Su precio: t!IIcarfo1lQdo, (mMI!t'/(J imitación CIIC'
ro - 2 pt8tla$,





para la venta de estos abonos, en los comercios dI!
JOSE LACASA ¡PIENS, Mayor, 28, y CÁNDIDO
LACORT, bispo, 15.
------_.-
Se "ende una casal ~i(a en la calle del Bar.
co.
En eslu imprenl3 imrol'marún,
s~ A~RI~NOA,_El piso principal de. la caFa
COll J~rdlnl num, 61 duplicado, de la calle de Santo
Domingo,
En el Registro de la propiedad darán razóll,
DEL SOL.
(Sucesor de Angel Jíménez)





En este establecimiento se ha re-
cibido y puesto á la venta á muy
módICOS prcCJos un extenso surtido
de calzado suizo de inviel·no, para
eáballeros, señoras y niños.
Prente al A lmudí
CALLE DEL
ú precios muy arreglados
CIIOt;IJlH~S ~~ JACA ELABORA~O~ A BRm
lI1ARCA SAl TA üRüSIA
}noplBllml t].a ~JlJnilj):r Y<1lHI8
BA~~ULA~ ~ENTE~IMALE~ ~
Z'Il .. 00ZI\: 1), ETilio. Uliele fn'ow a ,S,lll CiI.- Sos: D. Pedro ;;ote¡oas.-H.l'HSTh:
D, ,llí~l~ \'ic.;a.-lIu:5c\: n H"l'lllJll OUl'h.-J:wa. D. ~nl\'atl()l' Valle.
A los cornpnlllol'cs para YOlrel' ¡¡ velldt'l' se les l:tUOnarll nwuio rcal pOI' liura ue lu~
prf>cios illdiC'ados,
Prreini ¡Jp 1<1 calleja Ceilall i '&1 molida i1la vi')la dd público, '1 iJeSelaS libray la onza 35
CCllliult):'i
E;i!" eh )('olul(' C~l;¡ comptlt·~to única y exclu:ii\'amenle con
1il:¡1I'1 j",., n'rdadl'ranwnlc alllllClllil'iilS \' ":-IOlllucalp:, romo SOIl
Cacao, Canela y Azucar. :'\0 f'orHil'nc Ilill~llll;j susltlncia. !IO..:ir:.1 ~
la salid. EllJw' lo prlll·jw se l'flllYCIH'CI:1 Je ~1I rlqul::illlla cal¡·
da.1 \'tJll ;It·l·e~.d/l ;Í ~U":i pl·CI·ilJ~.
Precios economicos: ,f".i:le 4 I','alt''', :ltl"IH'IlI;JlIdu S\lCesi\'afllC'llte un re.1! lJa:.Ul S.






ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en (lipha casa e'n tejidos y un ;; pOI' 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho dia, después de ajnstado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y;)
por 100, respectiyumente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y;jI
público conoce, por cuva mzún abrigo la esperanza de que visitando este
cstablt'cilllit'nto qUNlarása .isfecho del verdadero Leneticio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y;¡ por 100, respectivamente, de re-
galo en dinel'O TODO;:; LO~ LU;\ES.
COSJl1.A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJ .A.R,SE
P A.GO AL CONTADü
~1fJ&RUiL JUDN lDCDSD yHEamBJO <JJAf&~
,
. PAGO AL CONTADO
TODOS LOS LUNES
COSTA
En breve l"O~dJlt!emos las úhima8 novedades en
cajlt~, bolsaa y bombolleras con los e:lpecillles cho.
col,ues al PlUlJli,
ServiCIO e.. peoial para Lunch rRefrescos de bo,
das y balltizoli,
Gl'aH sa/rill deliestas. COIl pillll(j
Pid8oltt'l catálogoli '1ne remitiran gratis,




y Café Central, de t03 HIJOS DE ANSELMO NIVELA
